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2.1 The gradient rule
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2.2 Newton method
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2.4 The gradient descent method
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3.1 Ordinary Differential Equation
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3.2 Lyapounov function and attractor
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3.3 Remarks concerning constant-step algo-
rithms
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